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Resum
El martiri en els escrits de Tertul·lià va íntimament lligat a la penitència; tant a la penitència baptismal 
com a l’exomologesi. Certament, el martiri no forma part ni de l’una ni de l’altra, però el seu origen i 
els seus fruits van fortament vinculats a la paenitentia prima i a la paenitentia secunda. L’estudi 
d’aquestes relacions, per a saber com s’articulen, és l’objectiu últim d’aquest article. Aquesta finalitat 
fa que l’autor recerqui tant els fonaments del martiri com els seus fruits i els vincles que s’estableixen 
entre martiri i Església. En l’aprofundiment d’aquesta temàtica també ens deixa constància del sorgi-
ment d’una problemàtica que tindrà el seu punt àlgid en temps del bisbe Cebrià: la reconciliació que 
atorgaven certs confessors.
Paraules clau: Martiri, paenitentia prima, paenitentia secunda, reconciliació.
Abstract
Martrydom in the writings of Tertullian is intimately connected with penitence, both baptismal and 
exomologetical. Martyrdom as such does not, of course, belong to either of them but its origin and its 
fruits are closely linked with paenitentia prima and paenitentia secunda. The study of these links, in a 
quest to see how they operate, is the ultimate aim of this article. With this in mind, the author seeks for 
the basis of martyrdom as well as its fruits, and for the connections between martyrdom and the 
Church. In exploring this theme, an issue is seen to emerge which reached a peak in the time of Bis-
hop Cyprian, namely, the reconciliation granted by certain confessors.
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1. INTRODUCCIÓ
Quan hom estudia la penitència en els escrits d’aquest autor, en els dos ves-
sants de baptisme i exomologesi, s’adona que constantment surten a l’encon-
tre referències al martiri. Certament, el martiri no forma part ni del baptisme 
ni de la penitència segona, però el seu origen (la voluntat del Pare palesa en 
la mort i resurrecció de Jesucrist) i algun dels seus fruits (la salvació, el perdó 
dels pecats etc.) estan íntimament lligats amb els de la penitència prima i 
secunda.1 L’estudi d’aquestes relacions, per a saber com s’articulen, és l’objec-
tiu últim d’aquest article.
A partir de l’any 197, quan esclaten les grans persecucions al nord d’Àfrica, 
la praxi penitencial de la gran Església, per a contrarestar l’apostasia dels 
cristians, es fa més severa i es comença a parlar de pecats irreconciliables, 
entre ells la idolatria. Junt amb aquesta radicalització de la vivència de la fe, 
s’intensifica la reflexió sobre el martiri.2 Aquest és entès com el seguiment de 
Jesucrist dut fins a l’extrem. El màrtir està disposat a morir en la seva lluita 
contra el pecat i el Maligne per confessar Jesucrist. De fet, el martiri és l’opo-
sició sense límits a la idolatria: el màrtir lliura la seva existència per no apos-
tatar.3 La conseqüència d’aquesta fidelitat fins a la fi és que li són perdonats 
tots els pecats.4
Tertul·lià estudia la temàtica de la recompensa del màrtir que ha vessat la 
seva sang per Jesucrist. La seva reflexió parteix del capítol 6è del llibre de 
l’Apocalipsi, on s’afirma que Joan va veure les ànimes dels màrtirs sota l’altar 
de Déu al cel (Apoc 6,9),5 esperant el moment en què serien vindicades.6 A 
1.  Per a Tertul·lià la penitentia prima és tot el procés baptismal: «The rite of Baptism signs and 
seals the conversion of the unbaptized, and the whole process, including both the subjective 
element of personal penitence and the objective element supplied by the external rite of Bap-
tism is, in Tertullians’s terminology, the prima planca salutis, the so-called paenitentia prima.» 
(W. P. LE SAINT, «Traditio and Exomologesis in Tertullian», 414), mentre que la penitentia 
secunda és la possibilitat d’una segona i única penitència després del baptisme, anomenada 
en grec exomologesi: (Tertullianus, Paen. 9, 1-2: CCL 1, 336).
2.  Pensem que Tertul·lià dedica tres tractats al tema dels màrtirs o del martiri: Ad martyras, 
Scorpiace i De fuga in persecutione a més d’innombrables referències a altres obres.
3.  «Le martyre est voulu par un Dieu bon: donc c’est un bien. Il s’oppose au mal de l’idolâtrie: 
donc encore c’est un bien» (A. D’ALÈS, La théologie de Tertullien, Paris: Gabriel Beauchesne & 
Cie 1905, 431).
4.  «For by martyrdom all his sins will be forgiven. The Christian has cause to give thanks for 
being sentenced: condemnation on earth means absolution from God» (T. D. BARNES, Tertul-
lian. A historical and literary study, Oxford: Clarendon Press 1971 (reimpr. 2005), 166.
5.  Cf. Tertullianus, Orat. 5, 3: CCL 1, 260; An. 8, 5: CCL 2, 791; Res. carn. 38, 4: CCL 2, 971.
6.  Cf. Tertullianus, Scorp. 12, 9: CCL 2, 1093; Res. carn. 25, 1: CCL 2, 953.
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partir d’aquesta visió, l’Africà desenvolupa una autèntica línia escatològica 
del martiri: les ànimes dels màrtirs no baixen als inferns amb les dels altres 
homes,7 per a esperar el judici darrer de Déu, sinó que entren ja al paradís 
(sota l’altar de Déu) i hi esperen la fi de la història. I és que el màrtir fa present 
Jesucrist, no solament en la seva vida, sinó sobretot en la seva mort. És aques-
ta, la mort del Senyor (no la pròpia), a la qual és associat el màrtir i la que li 
obre les portes del paradís.8
Per altra banda, en els escrits de Tertul·lià, rarament s’hi troba una diferèn-
cia radical entre els termes confessor i màrtir.9 En la major part dels cassos on 
ell usa la paraula confessor o confessores, ho fa en referència expressa o com 
a rerefons a la cita de Lc 12,8: «Omnis quicumque confessus fuerit in me 
coram hominibus et Filius hominis confitebitur in illo coram angelis Dei».10 
Tan sols una vegada aplica aquest terme directament als cristians que estan a 
la presó per haver confessat Jesucrist.11 I solament en una ocasió distingeix 
clarament entre catecúmens, confessors i màrtirs, però sense acabar d’expli-
citar quina és la diferència entre aquests dos darrers termes.12
El fet és que l’Africà, als cristians que estan a la presó per causa de la fe, 
sense haver vessat la sang per al Senyor, sovint els anomena màrtirs.13
En definitiva, com apuntàvem al començament, la salvació i el perdó dels 
pecats que el martiri atorga i la seva relació amb el baptisme i l’exomologesi 
constitueixen el nucli central del nostre estudi. Aquest el dividim en quatre 
apartats, més les conclusions: L’origen i els fonaments del martiri. / Els seus 
fruits. / Les relacions entre martiri i Església. / El problema dels màrtirs i la 
reconciliació dels pecats. / I finalment les conclusions. 
7.  Cf. Tertullianus, An, 55, 4: CCL 2, 862; 9, 8: CCL 2, 793-794.
8.  Tertullianus, Scorp. 10, 7: CCL 2, 1088.
9.  «Questa distinzione la troviamo esposta nella Lettera sui martiri di Lione del 177, dove coloro 
che sono spravvissuti alla persecuzione non accetano il titolo di martiri, ma preferiscono es-
sere chiamati soltanto c. (Euseb., H.E. V. 2. 2-3).» (V. SAXER, «Confessore», en DPAC, 1163).
10.  Tertullianus, Adv. Marc. IV, 28, 5: CCL 1, 622; Cor. mil. 11, 5: CCL 2, 1057; Adv. Prax. 26, 9: 
CCL 2, 1197-1198.
11.  Tertullianus, Scorp. 11, 3: CCL 2, 1090-1091.
12.  Tertullianus, Cor. mil. 2, 1: CCL 2, 1041.
13.  «Inter carnis alimenta, benedicti martyres designati, quae uobis et domina mater ecclesia de 
uberibus suis et singuli fratres de opibus suis propriis in carcerem subministrant.» (Tertullia-
nus, Mart. 1, 1: CCL 1, 3).
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2. ORIGEN I FONAMENTS DEL MARTIRI
Tertul·lià concep el martiri com un segon baptisme.14 Però abans d’entrar en 
les raons teològiques que l’autor dóna per equiparar baptisme i martiri hi ha 
una dada metodològica que convé tenir en compte: tant la seva obra De bap-
tismo, que òbviament tracta del baptisme, com l’Scorpiace, que tracta del 
martiri, comencen plantejant la lluita del cristià contra el verí de certs ani-
mals. El De baptismo, contra el de l’escurçó de l’heretgia caïniana;15 i, l’Scor-
piace, contra el de l’escorpí.16 És curiós el fet que, en l’obra de Tertul·lià, el 
baptisme la primera cosa que tingui en comú amb la penitència sigui que els 
seus respectius tractats, el De baptismo i el De paenitentia, comencin parlant 
de ceguesa i d’il·luminació17 mentre que ara constatem que el De baptismo i 
l’Scorpiace també tenen un començament comú: la lluita contra el gnosticis-
me.18 Són, per tant, obres de resposta als atacs dels gnòstics i de formació dels 
cristians mateixos.
Entrant ja al fons de la qüestió, i seguint amb la idea del doble baptisme, 
Tertul·lià afirma que, així com les taques de l’home es netegen en les aigües 
baptismals, les seves màcules es blanquegen en la sang martirial.19 El martiri 
és un segon baptisme per voluntat del mateix Crist, que no solament va anun-
ciar que Ell havia de patir un segon baptisme (Cf. Lc 12,50), Ell que havia 
vingut per l’aigua i per la sang (Cf. 1Jn 5,6), sinó que ens els va donar tots dos 
des de l’arbre de la creu quan la llançada del soldat féu rajar sang i aigua de 
la ferida oberta del seu costat (Cf. Jn 19,34): l’aigua del baptisme i la sang del 
martiri.20
És a dir, aquest segon baptisme dóna tot el que transmet el primer als qui 
no l’havien rebut, i ho retorna als qui havent-lo rebut, ho havien perdut, s’en-
14.  Tertullianus, Scorp. 6, 9-10: CCL 2, 1080.
15.  Cf. Tertullianus, Bapt. 1, 2: CCL 1, 277. «Secta gnòstica, que tenia Caín, i també Judes Iscariot 
per profetes preferits.» (J. FÀBREGAS – A. SOLER [eds.], Tertul·lià. Sobre el baptisme i altres es-
crits (CC 6), Barcelona: Facultat de Teologia de Catalunya – Fundació Enciclopèdia Catalana 
1989, 35, n. 2).
16.  Cf. Tertullianus, Scorp. 1, 1-4: CCL 2, 1069. Es refereix a la secta gnòstica valentiniana (Cf. 
Ibíd., 1, 5: CCL 2, 1069). 
17.  Cf. Tertullianus, Bapt. 1, 1: CCL 1, 277; Paen. 1, 1: CCL 1, 321.
18.  «Gnostics (as etymology implies) held that salvation came less by baptism than by knowled-
ge. What then was the relative importance of each? The Gnostic had a choice with either 
refl ected or determined his attitude to martyrdom. For martyrdom was a baptism of blood, 
a second baptism more effi cacious than the fi rst, but of the same order. Hence, if ordinary 
baptism counted for little, so too must martyrdom.» (T. D. BARNES, Tertullian., 167).
19.  Tertullianus, Scorp. 12, 10: CCL 2, 1093.
20.  Tertullianus, Bapt. 16, 1-2: CCL 1, 290-291.
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tén que pels pecats comesos després del baptisme. Però aquests dons, que es 
donen o es recuperen, els tractarem quan estudiarem els fruits del martiri. 
Ara el que interessa és assenyalar que el martiri, com el baptisme, i al mateix 
nivell d’aquest, neix en la passió del Senyor. 
Aquesta idea del martiri, entès com un segon baptisme, que té també la 
seva fonamentació en la creu del Senyor, travessa tota l’obra de Tertul·lià i es 
manté tant en els escrits catòlics, com és el cas del De baptismo que acabem 
de veure, com en els montanistes, v.g. el De pudicitia.21
Aquest mateixa cita la reprendrem quan estudiarem la problemàtica de la 
reconciliació dels màrtirs; però ara, sense entrar en aquesta discussió, volem 
deixar constància que en totes dues obres (recordem: una catòlica i l’altra 
montanista) l’autor no tan sols defensa la mateixa doctrina d’un doble baptis-
me, d’aigua i de sang per al perdó dels pecats, sinó que els dóna la mateixa 
fonamentació bíblica (Lc 12,50; Io 19,34), i el mateix origen compartit: la 
ferida del costat del Senyor mort en creu.
Però Tertul·lià fa encara una passa més i afirma que el martiri fou disposat 
per Déu, junt amb el baptisme, des del començament, perquè sabia com és de 
dèbil l’home assetjat per l’enemic, i que la seva fe, encara que aquest hagués 
rebut ja la salvació baptismal, es posaria a prova i podria recaure de bell nou 
en el pecat. Per això, va donar aquest altre remei: el martiri. Fixem-nos que 
aquest plantejament és el mateix que el que Tertul·lià fa per a justificar la 
penitència segona o exomologesi.22 Això ja indica que l’autor no solament 
equipara el martiri al baptisme, sinó també a la penitència segona. I per dei-
xar-ho clar l’anomena secunda solacia et extrema praesidia.23 Aquesta expres-
sió sembla important, perquè la segona penitència o exomologesi és anome-
nada per Tertul·lià solacium nauis ecclesiae.24 És a dir, usa la mateixa paraula 
per a dos processos distints que tenen un mateix origen: la voluntat salvífica 
de Déu manifestada en la Creu del Fill, i que tindran almanco, un fruit comú 
amb el baptisme: la salvació de l’home.25 
Però, a més, Tertul·lià per explicar la recaiguda dels batejats, afirma que 
deixen d’emprar el vestit nupcial, que no posen oli a les seves llànties, ells 
que havien estat cercats per muntanyes i valls i retornats a collibè.26 I és que les 
21.  Tertullianus, Pud. 22, 9-10: CCL 2, 1329.
22.  Tertullianus, Paen. 7, 7-10: CCL 1, 333.
23.  Cf. Tertullianus, Scorp. 6, 9: CCL 2, 1080.
24.  Cf. Tertullianus, Pud. 13, 20: CCL 2, 1305-1306.
25.  «In other words, martyrdom indefeasibly guarantees salvation.» (T. D. BARNES, Tertullian. 
174).
26.  Tertullianus, Scorp. 6, 9: CCL 2, 1080.
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paràboles de Lc 15 (la de l’ovella perduda, la de la dracma perduda i la del fill 
pròdig) que Tertul·lià empra tant per a descriure el retorn del pagà pel baptis-
me,27 com el del pecador per a l’exomologesi,28 ara són referides al martiri.29 
És a dir, l’autor empra una mateixa fonamentació escripturística per als tres 
processos que perdonen els pecats: baptisme, exomologesi i martiri. 
En tot cas, l’Africà afirma que el cristià ha estat salvat per la passió, mort 
i resurrecció del Senyor, perquè pel baptisme ha estat incorporat al misteri 
pasqual de Crist;30 per això, no ha de dubtar d’imitar Crist en la persecució i 
en el martiri. D’aquesta manera, Crist es mostra en la seva creu com a Salva-
dor i com a Mestre, perquè el martiri del cristià és comprès per Tertul·lià des 
de les dues perspectives: la salvació i la imitació. El martiri, nascut del Crist 
penjat a l’arbre, ens fa arribar la seva salvació ensems que convida a seguir i 
a imitar fins a la mort aquell que va morir per la seva Església.31
Ja per acabar aquest punt, volem deixar constància que tant el martiri com 
el baptisme i la paenitentia secunda tenen per origen i fonamentació la volun-
tat salvífica de Déu, manifestada en la mort i resurrecció del Senyor Jesús. A 
més, el martiri duu a l’extrem la vida cristiana iniciada en el baptisme i que 
consisteix en la imitació del Senyor fins a les darreres conseqüències: Ell va 
morir per tots nosaltres, i el màrtir mor per Ell.32 Certament no són morts al 
mateix nivell, perquè la de Crist ens aconseguí la salvació, i la del màrtir no 
reporta res a Crist, sinó a ell mateix: la pròpia salvació.33 És de notar que les 
paràboles de Lc 15 són aplicades per igual al baptisme, a l’exomologesi i al 
martiri.
3. FRUITS DEL MARTIRI
En aquests moments posem la nostra atenció sobre els fruits del martiri per 
a poder-los comparar amb els del baptisme i els de la paenitentia secunda. 
Hem vist com baptisme i martiri neixen del costat obert del Crist penjat a la 
creu; si ara els seus fruits són coincidents, es demostrarà que baptisme, sego-
27.  Cf. Tertullianus, Pud. 9, 1-10: CCL 2, 1298.
28.  Cf. Tertullianus, Paen. 8, 4-6: CCL 1, 335.
29.  Tertullianus, Pud. 9, 21: CCL 2, 1299.
30.  Tertullianus, Res. carn. 47, 10-11: CCL 2, 986.
31.  Tertullianus, Scorp. 9, 6: CCL 2, 1085.
32.  Tertullianus, Res. carn. 8, 5: CCL 2, 932.
33.  Cf. Tertullianus, Scorp. 5, 7: CCL 2, 1077-1078.
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na penitència i martiri són una triple manifestació d’un mateix procés sote-
riològic fonamentat en la voluntat salvífica de Déu.
Els fruits de «morir per Déu» poden ésser classificats en quatre grups: la 
salvació de l’home, el perdó dels pecats, la destrucció de la mort amb la con-
secució de la vida eterna i la victòria sobre el mal amb la recompensa que 
implica.
3.1. La salvació de l’home
Aquest és el fruit més important del martiri almanco pel que fa al nombre de 
vegades que s’esmenta. Aquesta salvació s’expressa sempre en paral·lelisme 
entre el que aconsegueix el màrtir i el que guanya o perd el que, per por, rebut-
ja confessar la fe fins a l’extrem d’ésser mort per ella. Així, per exemple, 
aquells qui són capaços de patir per la veritat34 obtenen la salvació, mentre 
que aquells qui, per temor, rebutgen patir, del seu capteniment obtenen la 
perdició.35
Aquest paral·lelisme entre la salvació o la perdició davant el martiri s’ex-
pressa també en imatges extretes de la vida quotidiana: així, el màrtir experi-
menta la «dolçor» enfront de «l’amargor» dels qui rebutgen el martiri; la 
«llum» davant les «tenebres», i la «vida feliç» en oposició a una «existència 
misèrrima».36 És a dir, la dolçor, la llum i la felicitat són conceptes que de 
qualque manera descriuen els continguts de la salvació aportada pel martiri.
Però la contraposició també es troba entre el que ha de passar el màrtir 
abans de morir i el que aconsegueix després de la mort. En el primer terme se 
situen el dolor i la crueltat, i en el segon, la salvació. I és en aquest moment 
que Tertul·lià empra la idea del metge, que també empra quan descriu l’exo-
mologesi:37 aquest cura amb remeis a vegades dolorosos, però eficaços. De la 
34.  Per a Tertul·lià, Déu és la veritat, v.g.: «Sic et adfl atus, cum imago sit spiritus, non potest ita 
imaginem dei comparare, ut quia ueritas, id est spiritus, id est deus, sine delicto est, ideo et 
imago, id est adfl atus, <id est homo,> non debuerit admisisse delictum.» (Tertullianus, Adv. 
Marc. II, 9, 3: CCL 1, 485).
35.  «Haec, benedicti, non sine causa Dominus in saeculum admisit, sed ad nos et nunc exhortan-
dos et in illo die confundendos, si reformidauerimus pati pro ueritate in salutem, quae alii 
affectauerunt pro uanitate in perditionem.» (Tertullianus, Mart. 5, 2: CCL 1, 7).
36.  Tertullianus, Scorp. 1, 13: CCL 2, 1071.
37.  Tertullianus, Paen. 10, 1.10: CCL 1, 337-338.
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mateixa manera, Déu, per mitjà del foc i de l’espasa, concedeix al màrtir la 
salvació, que consisteix en la vida eterna.38
En l’obra de Tertul·lià també es contraposen la mort que suposa el pecat, 
que és un morir per a la perdició, i la mort del màrtir, que és un morir per a 
la salvació. Aquesta segona és el vertader antídot contra la verinada que el 
pecat, en la seva mossegada, ens ha transmès.39
Per a resumir, es pot afirmar que aquest paral·lelisme ve perfectament 
explicat en la sentència de Tertul·lià: «Morir per Déu perquè Ell em salvi»,40 
on el primer terme recull el que és negatiu (la mort amb el seu patiment) i, el 
segon, el que és positiu (la salvació). Per descomptat, el segon terme és, en 
certa manera, incomparable amb el primer, perquè, la salvació que Déu ofe-
reix depassa de molt el que l’home aporta: mort i patiments. La salvació és 
gràcia de Déu, a la qual l’home ha de correspondre, tot i saber que la seva 
aportació no serà mai comparable amb la de Déu: l’home en treu molt més del 
que hi posa.41
És important assenyalar que quan Tertul·lià exposa aquest pensament 
anomena el martiri segona regeneració. I és que la regeneració és un efecte 
propi del baptisme.42 El martiri se’ns presenta com a segona regeneració per-
què la primera és el baptisme. Així, ja tenim un altre element que ens confir-
ma que el martiri és un segon baptisme:43 la seva concepció com a regeneració 
de l’home.
En definitiva, per a Tertul·lià, el martiri és conforme a raó,44 perquè obté 
la salvació. Val la pena patir per salvar-se, però és que, a més, si no s’afirmés 
38.  «Horrorem operis fructus excusat. Vlulans denique ille et gemens et mugiens inter manus 
medici postmodum easdem mercede cumulabit et artifi ces optimas praedicabit et saeuas 
iam negabit. Sic et martyria desaeuiunt, sed in salutem. Licebit et deo in uitam aeternam per 
ignes et gladios et acerba quaeque curare.» (Tertullianus, Scorp. 5, 7: CCL 2, 1077-1078).
39.  Ibíd., 5, 13: CCL 2, 1078-1079. Per això, C. Ánchel i J. M. Serrano afi rmen que per a Tertul-
lià «El martirio es la medicina de Dios y produce la vida eterna.» (C. ÁNCHEL BALAGUER –
J. M. SERRANO GALVÁN (eds.), Tertuliano: A los mártires. El escorpión. La huida en la persecu-
ción (BP 61), Madrid: Ciudad Nueva 2004, 73). 
40.  «Pro deo mori, ut qui me saluum faciat.» (Tertullianus, Scorp. 1, 7: CCL 2, 1070).
41.  Ibíd., 6, 11: CCL 2, 1081.
42.  Cf. Tertullianus, Adv. Marc. I, 28, 2: CCL 1, 472; Carn. Chr. 20, 7: CCL 2, 910; Res. carn. 47, 9: 
CCL 2, 986; Pud. 1, 5: CCL 2, 128.
43.  Cf. Tertullianus, Bapt. 16, 1: CCL 1, 290.
44.  La temàtica de la la racionalitat de l’obra de Déu és la qüestió prèvia que Tertul·lià tracta al 
De baptismo: «Huius memores pronuntiationis tanquam praescriptionis nihilominus quam 
stultum et inpossibile sit aqua reformari <re>tractemus.» (Ibíd., 3, 1: CCL 1, 278) i també al 
De paenitentia: «Paenitentiam hoc genus homines quod et ipsi retro fuimus, caeci sine do-
mini lumine, natura tenus norunt passionem animi quandam esse quae obueniat de offensa 
sententiae prioris. Ceterum a ratione eius tantum absunt quantum ab ipso rationis auctore. 
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la seva racionalitat, s’hauria d’acceptar que, davant Déu, els homes se salven 
o es perden irracionalment, la qual cosa no tindria sentit.45
Com a conclusió d’aquest apartat s’ha d’apuntar que el Cartaginès concep 
el martiri com un segon baptisme, perquè aconsegueix la regeneració i la 
salvació del creient.
3.2. El perdó dels pecats
El segon fruit del martiri és el perdó dels pecats. Com és evident, aquesta 
segona característica del martiri, la de rentar les iniquitats amb la sang, 
l’apropa un poc més al baptisme i a la paenitentia secunda, que també perdo-
nen els delictes. Aquest perdó s’aconsegueix gràcies a la fidelitat dels cristians, 
també anomenada entre els pagans obstinació, perquè es mantenen ferms en 
la seva fe fins a la mort; morint, frueixen del perdó dels pecats —de tots, sense 
cap reserva— que Crist ens va obtenir amb la seva sang. En aquest sentit, el 
martiri s’assemblaria més al baptisme que a l’exomologesi, perquè no hi hau-
ria cap pecat imperdonable, com en el baptisme, i a diferència de la penitèn-
cia segona, que decreta la irremissibilitat, per part de l’Església, de l’assassi-
nat, la idolatria i l’adulteri entre els montanistes i també entre els «psíquics»,46 
quan Tertul·lià havia esdevingut ja membre d’aquella secta.47
De fet, el Tertul·lià montanista, que tant s’oposa al fet que l’Església recon-
ciliï els adúlters i fornicadors, assegura que, amb el martiri personal, no per 
la intervenció d’altres màrtirs, s’obté el perdó d’aquests pecats.48
I, a més, el martiri, expressió de la voluntat divina, és el contrari absolut 
de la idolatria: el màrtir mor perquè no idolatra ni l’emperador ni els «déus» 
Quippe res dei ratio quia deus omnium conditor nihil non ratione prouidit disposuit ordina-
uit, nihil [enim] non ratione tractari intellegique uoluit.» (Tertullianus, Paen. 1, 1-2: CCL 1, 
321) Així doncs, aquest és un altre punt de contacte entre martiri i baptisme.
45.  Tertullianus, Fug. 4, 2: CCL 2, 1140-1141.
46.  L’expressió psíquic sorgeix per primera vegada en els escrits de sant Pau, contraposada al 
terme espiritual o pneumàtic (1Cor 15, 44-47). L’home perfecte, acabat, és l’espiritual, el pneu-
màtic. Ambdós termes foren també emprats pels gnòstics, que distingien entre homes íl·lics, 
psíquics i pneumàtics. Per a Tertul·lià, els espirituals són els montanistes, mentre que els ca-
tòlics són els psíquics. Evidentment hi ha menyspreu en el terme, car per a aquest autor, els 
contraris —catòlics— no són tan perfectes com ells, els montanistes, perquè no pertanyen al 
món de l’Esperit en el qual es pensaven estar els del seu grup.
47.  Tertullianus, Apol. 50, 15-16: CCL 1, 171.
48.  Tertullianus, Pud. 22, 9: CCL 2, 1329.
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aliens. D’aquesta manera, el martiri esdevé la resposta cristiana a l’apostasia 
i, com a tal, frueix del perdó dels pecats aconseguit per Jesucrist.49
Tertul·lià, per a secundar l’afirmació que el martiri perdona tots els pecats, 
en singularitza dos (idolatria i adulteri50), que junt amb l’assassinat formen 
part de la tríada dels imperdonables, com a objecte de la remissió que atorga 
el martiri. Així prova que el martiri com el baptisme perdona absolutament 
tots els pecats.
3.3. La destrucció de la mort i el guany de la vida eterna
Per a Tertul·lià dos dels fruits del baptisme són la destrucció de la mort51 i la 
recepció de la vida eterna.52 També el baptisme de sang, com anomena aquest 
autor el martiri, fruita aquests dos dons. Déu, amb la mort del màrtir, des-
trueix la mort i concedeix la vida quan és arrabassada al màrtir. De la mateixa 
manera, suprimeix el crim amb el crim i els suplicis amb suplicis.53
Tertul·lià empra novament la imatge del metge que ja ens ha sortit: aquest 
és comparat amb Déu, perquè ambdós, amb els seus remeis, retornen la vida. 
Així, Déu usa el martiri com a remei per a anul·lar la paraula de mort amb la 
paraula de vida. Per tant, el manament de morir per Déu, el que fa realment 
és alliberar de la mort.54
I és que el màrtir perd la vida per al món present, però la guanya per a 
l’eternitat.55 I aquesta idea Tertul·lià l’abona en el capítol segon de l’Apocalip-
si, on es diu que Déu donarà als vencedors (màrtirs) l’arbre de la vida, el perdó 
de la mort segona; en definitiva, els concedirà no ésser esborrats del llibre de 
la vida.56 
Començàvem aquest punt fent notar que els fruits de la destrucció de la 
mort i del guany de la vida eterna eren comuns al baptisme i al martiri; però 
hi ha una realitat més fonda de la qual aquests dos dons tan sols són la punta 
de l’iceberg. I és que la mort i la resurrecció del Senyor són la clau hermenèu-
49.  Tertullianus, Scorp. 4, 1: CCL 2, 1075-1076; 4, 3: CCL 2, 1076; 5, 3-5: CCL 2, 1077.
50.  De fet, Tertul·lià, per a provar el vincle d’aquests dos, escriu: «Idolatriam moechiae sororem.» 
(Ibíd., 3, 5: CCL 2, 1075).
51.  Cf. Tertullianus, Bapt. 5, 6: CCL 1, 281-282.
52.  Cf. Ibíd., 1, 1: CCL 1, 277.
53.  Tertullianus, Scorp. 5, 9: CCL 2, 1078.
54.  Ibíd., 5, 12: CCL 2, 1078.
55.  Cf. Ibíd., 11, 2: CCL 2, 1090.
56.  Ibíd., 12, 8: CCL 2, 1093.
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tica tant del baptisme com del martiri. En efecte, en el baptisme, el catecu-
men és inserit sacramentalment en la Pasqua del Senyor (mort i resurrec-
ció);57 i en el martiri, el cristià, seguint les petjades del seu Mestre, comparteix 
realment la mort i la resurrecció de Jesús. Així, doncs, pel baptisme i pel mar-
tiri, el cristià, en la mort de Crist, supera la mort i frueix de la vida nova que 
Aquest guanyà a la Creu, perquè és configurat definitivament a la seva Pas-
qua.
3.4. Victòria sobre el Maligne
Tota la vida del cristià és lluita (Iob 7,1); també el martiri.58 Tertul·lià el con-
cep com un combat contra el Maligne, combat en el qual se l’ha de vèncer. El 
cristià ha de sortir triomfador, tant en el dia a dia contra l’enemic, que com 
un lleó l’envolta constantment per a devorar-lo (Cf. 1Pe 5,8), com també en els 
moments extraordinaris, com és ésser empresonat esperant el martiri. De fet, 
la presó és concebuda com el cau del diable, perquè s’hi produeixen tota casta 
de delictes, a més d’habitar-hi els pitjors criminals, amb els quals el cristià no 
ha d’involucrar-se.59
La lluita és per la veritat, i la victòria consisteix a aconseguir-la. Això és el 
que agrada a Déu, i Ell, com a recompensa, ens lliura la vida eterna.60 Aques-
ta glòria de la victòria i el do de la vida eterna bé valen el combat, l’espasa, el 
foc, les bèsties i tots els turments.61 A més, la lluita del martiri fa que la fe sigui 
més sol·lícita i disciplinada a fer obres penitencials, com són els dejunis, les 
vetlles, les pregàries i la humilitat, i que el creient esdevingui més diligent en 
l’amor, en la santedat i en la sobrietat.62 Notem que totes aquestes obres i 
actituds penitencials són també pròpies del baptisme63 i de l’exomologesi.64 
Els exercicis penitencials són, per tant, un altre element que tenen en comú el 
baptisme, l’exomologesi i el martiri.65
57.  Cf. Tertullianus, Res. carn. 47, 10-13: CCL 2, 986.
58.  «Sic et agonem intelligi capit persecutionem.» (Tertullianus, Fug. 1, 5: CCL 2, 1136).
59.  Tertullianus, Mart. 1, 4: CCL 1, 3.
60.  Tertullianus, Apol. 50, 2: CCL 1, 169.
61.  Cf. Tertullianus, Mart. 4, 9: CCL 1, 7.
62.  Tertullianus, Fug. 1, 6: CCL 2, 1136. 
63.  Tertullianus, Bapt. 20, 1: CCL 1, 294.
64.  Tertullianus, Paen. 9, 1-4: CCL 1, 336.
65.  Tertullianus, Jejun. 12, 2: CCL 2, 1270-1271.
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El màrtir, doncs, amb la seva fe i amb la pràctica d’aquestes obres, venç el 
Maligne i se n’allibera. I això és una dada important, perquè coincideix amb 
una de les coses de les quals el cristià és alliberat per la paenitentia secunda o 
exomologesi. De fet, el De paenitentia assegura que el perdó dels pecats allibe-
ra de les obres de la mort i dels títols de domini que l’enemic posseïa sobre el 
pecador.66
Així, doncs, no cal afegir-hi res més; únicament deixar constància que 
també aquest fruit del martiri, que és la victòria sobre el Maligne, és comú al 
baptisme i a l’exomologesi.
3.5. Conclusions
El martiri no té fruits distints del baptisme o de l’exomologesi. Tots tres com-
parteixen els mateixos fruits penitencials: la salvació, el perdó dels pecats, la 
superació de la mort, la vida eterna i l’alliberament del Maligne.
Però l’estudi dels fruits martirials ens ha aportat també la concepció del 
martiri com a segona regeneració i segona mort al pecat. El baptisme és la 
regeneració per excel·lència. En ell, l’home torna a néixer per l’aigua i l’Espe-
rit (Cf. Io 3,5). El martiri és anomenat regeneratio secunda, cosa que prova que 
se’l concep amb esquemes baptismals. També, com el primer dels sagraments, 
el martiri aporta la remissió de tots els pecats sense cap restricció. És l’oposat 
a la idolatria, puix hi ha màrtirs perquè hi ha cristians que no estan disposats 
a apostatar.
Una altra aportació interessant és la de la imatge del metge i dels seus 
remeis amb els quals cura els malalts, que Tertul·lià compara amb Déu i amb 
el remei de la mort, que és el martiri. I és interessant, perquè aquesta imatge 
ja l’havia emprada per a l’exomologesi. D’aquesta manera, l’Africà estreny 
encara més el vincle entre baptisme, exomologesi i martiri, perquè són els 
remeis que el Metge-Déu empra per a retornar la salut a l’home malalt-peca-
dor.67
66.  Tertullianus, Paen. 7, 8: CCL 1, 333.
67.  En temps de Tertul·lià, la idea de Jesús com a metge ja era coneguda. El mateix Ignasi 
d’Antioquia l’havia emprada en la seva Carta als Efesis: «Εἷς ἰατρός ἐστιν, σαρκικός τε 
καὶ πνευματικός, γεννητὸς καὶ ἀγέννητος, ἐν ἀνθρώπῳ θεός, ἐν θανάτῳ ζωὴ ἀληθινή, 
καὶ ἐκ Μαριας καὶ ἐκ θεοῦ, πρῶτον παθητὸς καὶ τότε ἀπαθής, Ἰησοῦς Χριστὸς ὁ κύριος 
ἡμῶν∙» («Només hi ha un metge carnal i espiritual, engendrat i no engendrat, fet carn i Déu, 
lliurat a la mort i vida veritable, de Maria i de Déu, primer passible, després impassible: 
Jesucrist, el nostre Senyor.») (IgEf 7, 2: SC 10, 64) I després d’ell alguns autors eminents com 
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A més, així com el catecumen i el cristià pecador que vol ésser reconciliat 
han de practicar obres penitencials, també el màrtir és convidat a dur-les a 
terme amb la finalitat de fer la fe més sol·lícita i disciplinada per a poder vèn-
cer en la lluita en què està immers.
I, ja per acabar aquestes conclusions, volem deixar constància que el mar-
tiri és la vivència fins a l’extrem del seguiment del Senyor, que va morir i va 
ressuscitar per a nosaltres i per a la nostra salvació. El màrtir és configurat a 
la creu i a la vida nova del Senyor. I recordem que aquesta creu i resurrecció 
és també el fonament teològic del baptisme.
4. ESGLÉSIA I MARTIRI
És important estudiar aquest aspecte per a poder comparar els resultats amb 
la relació que s’estableix entre l’Església i el baptisme i l’Església i l’exomolo-
gesi. D’aquesta manera tindrem una fita més per a poder vincular o establir 
diferències entre baptisme i penitència segona, per un costat, i martiri, per 
l’altre. En un primer moment s’analitzarà la relació Crist-Església des del 
martiri i, en segon lloc, la temàtica de la relació de l’Església i els màrtirs.
4.1. Crist i l’Església en el context martirial
Hem vist com per a Tertul·lià tant el baptisme com el martiri tenen el seu 
origen en la voluntat salvífica de Déu i provenen de la ferida oberta del Crist 
penjat en creu.68 Per a l’Africà, aquesta procedència és possible perquè és la 
mateixa Església, la imatge de la qual ja prefigurava Eva, la mare de tots els 
vivents, la que neix del costat del Crist mort en el calvari.69
Aquest pensament sembla important, perquè, així com per a altres Pares 
l’Església ve significada per l’aigua del baptisme i per la sang de l’eucaristia 
Ambròs segueixen amb la temàtica: «Habemus medicum, sequamur remedium. Remedium 
nostrum Christi gratia est, et corpus mortis corpus est nostrum.» (Ambrosius, Exc. II, 41: 
FP 25, 142). També Agustí hi incideix: «Ecce uulnera mea non abscondo: medicus es, aeger 
sum.» (Augustinus, Conf. 10, 28: CCL 27, 175).
68.  Cf. Tertullianus, Pud. 22, 10: CCL 2, 1329. També l’exomologesi o paenitentia secunda forma 
part del pla salvífi c de Déu (Cf. Tertullianus, Paen. 7, 10: CCL 2, 333-334).
69.  «Si enim Adam de Christo fi guram dabat, somnus Adae mors erat Christi dormituri in mor-
tem, ut de iniuria perinde lateris eius uera mater uiuentium fi guraretur ecclesia.» (Tertullia-
nus, An. 43, 10: CCL 2, 847).
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que rajaren del cos del Senyor,70 per a Tertul·lià l’aigua i la sang que represen-
ten l’Església signifiquen el baptisme i el testimoniatge de la fe o martiri, no 
l’eucaristia.
Aquesta Església, nascuda en la Pasqua del Senyor, és la que possibilita la 
inscripció del creient en el llibre de la vida i la que li ofereix la sang del Senyor 
com a porpra i la creu com a insígnia.71 Així, si en el baptisme l’Església inse-
reix el creient en la mort i en la resurrecció de Jesús,72 en el martiri el consa-
gra en el seguiment d’Aquell qui és el seu espòs, que pels seus sofriments en 
la creu destruí el pecat i la mort fins a les seves darreres conseqüències.73 El 
màrtir, doncs, ha obtingut la vida i el perdó dels pecats en la mort del seu 
Senyor, i ho testimonia morint per a fruir d’aquesta vida i d’aquest perdó.
En conclusió, s’ha d’afirmar que l’Església és essencialment inseparable de 
la passió del Senyor, de la qual naixé i que constantment testimonia en la 
mort confessant dels cristians.
4.2. Església i màrtirs
En l’obra de Tertul·lià, l’Església i el martiri van íntimament lligats, primera-
ment pel fet que els màrtirs són membres de la comunitat de creients, però 
també per molts altres vincles. Ara no es pretén de repetir coses que ja s’han 
exposat; simplement descobrir els nexes existents entre l’Església i els màrtirs 
en quatre temàtiques: la pneumatològica, la soteriològica, la de la familiaritat 
i la de la preparació davant la prova. Aquests són els quatre aspectes que s’es-
tudien a continuació.
És en l’Església i per l’Església que el catecumen obté l’Esperit Sant en el 
baptisme.74 I l’Esperit rebut guia el cristià durant tota la seva vida. També en 
70.  V.g. «Mortuo enim, ait, Iesu et adhuc in cruce pendente, approximat miles, latus lancea per-
cussit et exinde aqua fl uxit et sanguis. Unum baptismatis symbolum, aliud sacramenti. Ideo 
non ait: “exiuit sanguis et aqua” sed exiit aqua primum et sanguis quia prius baptismate di-
luimur et postea mysterio dedicamur [...]. Dixi baptismatis symbolum et mysteriorum aquam 
illam et sanguinem demonstrari. Ex his enim sancta fundata est ecclesia, per lauacri regene-
rationem et renouationem spiritus sancti, per baptisma, inquam et mysteria quae ex latere 
uidentur esse prolata. Ex latere igitur suo Christus edifi cauit ecclesiam, sicut de latere Adam 
eius coniux Eua prolata est.» (Ioannes Chrysostomus, Huit catéchèses baptismales inedites, 3, 
16.17: SC 50 bis, 176).
71.  Tertullianus, Cor. mil. 13, 1-2: CCL 2, 1060.
72.  Cf. Tertullianus, Bapt. 11, 4: CCL 1, 286.
73.  Tertullianus, Cor. mil. 14, 3: CCL 2, 1063.
74.  Cf. Tertullianus, Bapt. 8, 1-3: CCL 1, 283.
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el martiri es fa present: Ell és qui acompanya el cristià a la presó,75 qui el pre-
para per al combat,76 qui li ensenya la veritat77 i qui l’exhorta a suportar-ho 
tot.78 L’Esperit Sant és també el defensor del creient i qui parla per ell en els 
interrogatoris, a més d’ajudar-lo en els turments.79 
I l’Esperit, com no podia ésser d’una altra manera, dóna als màrtirs la 
pau,80 que és un dels seus fruits (Gal 5,22); fruit que també es dóna en el 
baptisme, ja que qui és batejat el rep com un do de Déu a l’Església.81 Així, 
doncs, es pot concloure que l’Esperit, que és donat per l’Església, amb els 
seus fruits, es fa present entre els màrtirs i els guia al martiri.82 Això pro-
va la intrínseca relació pneumatològica que hi ha entre l’Església i el mar-
tiri.
El segon lligam que assenyalem entre l’Església i el martiri es refereix a 
la salvació de Déu, feta possible per la mort i resurrecció de Jesucrist, i en la 
qual el cristià és inserit pel baptisme.83 Aquesta, la salvació, és sempre admi-
nistrada per l’Església: ella és la que la dóna en el baptisme,84 en l’exomologe-
si85 i la que la fa possible també en el martiri, perquè el Senyor deixà les claus 
de la salvació a Pere i, per aquest, a l’Església, que les lliura a tots aquells que, 
interrogats, confessen la fe i amb elles obrin les portes closes del cel.86 
Aquesta Església, portadora de la salvació del Senyor, perquè ha nascut en 
la seva Pasqua, convida els seus fills al seguiment de Crist, si cal fins a la mort, 
per imitar així Aquell que morí per tots nosaltres.87
Però l’Església, en la persecució i en el martiri dels cristians, també mostra 
que és la seva vertadera família. En primer lloc, es mostra com una autèntica 
75.  Cf. Tertullianus, Mart. 1, 3: CCL 1, 3.
76.  Cf. Ibíd., 3, 3: CCL 1, 5.
77.  Cf. Tertullianus, Fug. 1, 1: CCL 2, 1135.
78.  Cf. Ibíd., 9, 4: CCL 2, 1147.
79.  Cf. Ibíd., 14, 3: CCL 2, 1155.
80.  Cf. Tertullianus, Mart. 1, 6: CCL 1, 3.
81.  Cf. Tertullianus, Bapt. 8, 4: CCL 1, 283.
82.  Cf. Tertullianus, Scorp. 8, 4: CCL 2, 1083.
83.  Cf. Tertullianus, Bapt. 11, 4: CCL 1, 286.
84.  Ibíd., 6, 2: CCL 1, 282. Jaume Fàbregas comentant l’expressió «ecclesia quae trium corpus 
est» escriu: «Amb aquesta expressió, Tertul·lià deu voler fer notar la participació de l’Església 
en l’economia divina de la salvació.» (J. FÀBREGAS – A. SOLER [eds.], Tertul·lià. Sobre el baptis-
me i altres escrits, 42, n. 24).
85.  Cf. Tertullianus, Pud. 13, 6-8: CCL 2, 1304.
86.  Tertullianus, Scorp. 10, 8: CCL 2, 1088.
87.  Tertullianus, Fug. 12, 7: CCL 2, 1152.
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mare, i així l’anomena Tertul·lià.88 Una mare que alimenta els seus fills, que es 
troben empresonats a punt de sofrir el martiri per confessar la seva fe.89
Gràcies a aquesta caritat de l’Església amb els seus fills és possible que a 
aquests no els manqui, a la presó, ni l’aliment material que assacia el seu cos 
ni aquell altre que és profitós per a l’esperit.90 Precisament, per alimentar 
l’esperit dels màrtirs Tertul·lià escriu l’Ad martyras.91
Aquesta idea de la maternitat eclesial és important, perquè l’autor abans 
havia especificat que el cristià, quan surt de les aigües baptismals, allarga les 
mans, per primera vegada, a una mare i a uns germans;92 i ara, en un context 
martirial, recupera la idea de la maternitat de l’Església, que nodreix els seus 
fills. Novament, baptisme i martiri es troben relacionats en l’obra de Tertul-
lià, però també l’exomologesi, car en aquest procés l’Església és també ano-
menada «mare».93
Però, a més dels llaços de maternitat que l’Església estableix en els tres 
processos de salvació, també en tots tres n’estableix de fraternitat.94 Aquesta 
família prega pels qui es bategen,95 pels qui han de recórrer a la penitència 
segona96 i pels qui han de sofrir el martiri.97
I el darrer vincle que volíem considerar entre l’Església i el martiri és el de 
la preparació. El qui volia batejar-se, abans havia de passar pel que anome-
88.  «Tertulliano è il primo che usa il nome di “madre” come titolo della Chiesa.» (J. QUASTEN, 
Patrologia, I, Assissi: Marietti 1995 [reimpr.], 566).
89.  Tertullianus, Mart. 1, 1: CCL 1, 3.
90.  Ibíd., 2, 6-7: CCL 1, 4.
91.  «Capite aliquid et a nobis quod faciat ad spiritum quoque educandum.» (Ibíd., 1, 1: CCL 1, 3).
92.  Tertullianus, Bapt. 20, 5: CCL 1, 295.
93.  La idea de maternitat de l’Església en l’obra de Tertul·lià s’empra per a ressaltar distints as-
pectes:
  − Església com a mare que alimenta els seus fi lls: Tertullianus, Mart. 1, 1: CCL 1, 3.
  −  Església com a donadora de vida: Tertullianus, Bapt. 20, 5: CCL 1, 295; An. 43, 10: CCL 2, 
847.
  −  Església mare en el context de la família del cristià, que té com a germans els altres cris-
tians: Tertullianus, Bapt. 20, 5: CCL 1, 295; Mon. 16, 4: CCL 2, 1251.
  −  Maternitat eclesial en el context de la Paternitat divina: Tertullianus, Orat. 2, 6: CCL 1, 258; 
Mon. 7, 9: CCL 2, 1239.
  −  La maternitat de l’Església com a exegesi de Mt 12,46-50: Tertullianus, Carn. Chr. 7, 13: 
CCL 2, 889. 
  −  Església mare en context penitencial, on se suplica el seu perdó: Tertullianus, Pud. 5, 14: 
CCL 2, 1289.
94.  En el baptisme: Cf. Tertullianus, Bapt. 20, 5: CCL 1, 295. En l’exomologesi: Cf. Tertullianus, 
Paen. 9, 1-6: CCL 1, 336. En el martiri: Cf. Tertullianus, Mart. 2, 7: CCL 1, 4.
95.  Cf. Tertullianus, Bapt. 8, 1: CCL 1, 283.
96.  Cf. Tertullianus, Paen. 9, 4: CCL 1, 336.
97.  Cf. Tertullianus, Fug. 1, 6: CCL 2, 1136.
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nem catecumenat, que a Àfrica en temps de Tertul·lià certament ja existia. De 
fet, l’autor dedica el De baptismo tant als qui es formen, que serien els catecú-
mens, com als qui no han aprofundit les raons de la fe rebuda.98 De la mateixa 
manera, hem vist que dedicava un escrit als qui es preparaven per a ésser 
màrtirs;99 per tant, el paral·lelisme amb el baptisme continua. Però, a més, 
s’ha de dir que la preparació en la qual s’exercita el qui serà martiritzat, és la 
mateixa en la qual s’exercita el catecumen i el qui ha de rebre la penitència 
segona, almanco quant a les obres penitencials.
5. EL PROBLEMA DELS MÀRTIRS I LA RECONCILIACIÓ DELS PECATS
El De pudicitia, en el seu darrer capítol, presenta el naixement d’una proble-
màtica en el nord d’Àfrica, que perdurarà almanco fins al temps del bisbe 
Cebrià.100 La qüestió neix, del fet, que a l’època del Tertul·lià montanista hi 
havia pecats que l’Església no reconciliava ni en el camp catòlic (assassinat i 
idolatria) ni entre els montanistes (assassinat, idolatria i adulteri-fornicació). 
Alguns d’aquests pecadors acudien a aquells que o bé havien sofert tortura i 
presó o bé esperaven el moment de l’execució, perquè els perdonessin i els 
reconciliessin amb l’Església.101 Tertul·lià, comentant aquesta situació, afirma 
amb ironia que ningú no entra més voluntàriament a la presó que aquells que 
han perdut l’entrada a l’Església.102 I no tan sols es limitaven a anar a la presó 
per fer-se reconciliar, sinó que fins i tot baixaven a les mines on hi havia cris-
tians condemnats, per sortir-ne fruint de la comunió eclesial atorgada pels 
98.    «Non erit otiosum digestum istud instruens tam eos qui cum maxime formantur quam et 
illos qui similiter, credidisse contenti, non exploratis rationibus traditionum temptabilem 
fi dem per imperitiam portant.» (Tertullianus, Bapt. 1, 1: CCL 1, 277).
99.   Cf. Tertullianus, Mart. 1, 1: CCL 1, 3.
100.  Un testimoni del temps de Cebrià l’ofereix el confessor Llucià en la seva carta: «Scire debuisti 
quid circa nos actum sit. Cum benedictus martyr Paulus adhuc in corpore esset, uocauit me 
et dixit mihi: “Luciane, coram Christum tibi dico ut si quis post arcessitionem meam abs te 
pacem petierit, da in nomine meo”. Sed et omnes quos dominus in tanta tribulatione arcessi-
re dignatus est, uniuersi litteras ex conpacto uniuersis pacem dimisimus.» (Cyprianus, ep. 22 
Celerino domino si dignus fuero uocari collega, 2, 1: CCL 3B, 117). I després d’aquesta carta 
també tenim la que adrecen tots els confessors a Cebrià dient-li que tots ells han reconciliat 
els lapsi que han recorregut a ells: «Scias nos uniuersos quibus ad te ratio constiterit quid 
post commissum egerint dedisse pacem, et hanc formam per te et aliis episcopis innotescere 
uolumus. Optamus te cum sanctis martyribus pacem habere. Praesente de clero et exorcista 
et lectore Lucianus scripsit.» (Cyprianus, Ep. 23 Vniversi confessores Cypriano Papati: CCL 
3B, 120). 
101.  Tertullianus, Pud. 21, 17.22, 1: CCL 2, 1328.
102. Ibíd.
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confessors, quan Tertul·lià mateix afirma que el comportament de segons 
quins màrtirs en aquells llocs faria necessari que sofrissin un segon martiri;103 
per tant, aquests individus com podien reconciliar?104
Les raons de fons per a creure que el candidat al martiri podia perdonar 
els pecats i així reconciliar el pecador amb l’Església,105 segurament, varen 
ésser dues. La més important va ésser l’exemple de la passió de Jesucrist: Ell, 
morint, va destruir la mort i va obtenir el perdó de tots els pecats.106 Això, 
probablement, va fer pensar que l’imitador de Crist, aquell qui també vessava 
la seva sang per la fe, podia fer el mateix que havia fet Jesús: perdonar els 
pecats. Pensem que els qui acudien als màrtirs per rebre el perdó devien ésser 
gent desesperada, puix no els quedava cap mitjà de reconciliació amb l’Esglé-
sia, i si corregué la falsa notícia que els màrtirs podien reconciliar, és segur 
que ho devien acceptar, amb alegria, sense reflexionar-hi.
A més, tots, psíquics i montanistes, tenien la certesa que el propi martiri 
perdonava tots els pecats,107 sense excepció —en això era més semblant al 
baptisme que a l’exomologesi—. Però el perdó l’aconseguia el màrtir gràcies a 
la sang de Jesucrist, no a la pròpia.108 Per això, el màrtir no pot aplicar els 
beneficis de sa mort a un altre, perquè no és la seva sang la que el salva sinó 
la del Senyor, que raja del seu cos clavat a la creu. Però, a la gent poc formada, 
li podia semblar que era la mort del màrtir la que el salvava; així no estranya-
ria que creguessin que d’aquella mort també poguessin beneficiar-se’n.
103. Ibíd., 22, 2: CCL 2, 1328.
104.  «Enfi n, à défaut d’une confession personnelle, il reste le recours à l’intercession des confes-
seurs de la foi: l’Église en tenait grand compte, soit pour accorder, soit pour abréger la péni-
tence canonique. Tertullien Fit deux fois allusion à cet usage: d’abord au débout, puis tout à 
la fi n de sa carrière […]. La première allusion se trouve dans l’exhortation aux martyrs: “Pa-
cem quidam in Ecclesia non habentes a martyribus in carcere exorare consueverunt”. C’est 
la constatation d’un usage existant: on voit des pécheurs, non en paix avec l’Église, recourir 
aux martyrs pour obtenir leur réconciliation. Tertullien n’y trouve pas à redire. Le deuxième 
allusion, beaucoup plus longue, appartient au De pudicitia: elle doit être acceptée sous bé-
néfi ce d’inventaire, car c’est la parole d’un ennemi. Tertullien attaque l’évêque de Rome, qui 
prétend remettre des péchées jusque-là réservés à Dieu. Il poursuit: Et voici que vous livrez 
ce même pouvoir à vous martyrs.» (A. D’ALÈS, La théologie de Tertullien, 350-351).
105.  «L’intercession des confesseurs de la foi, auprès de Dieu, pour leurs frères tombés, n’était 
pas chose nouvelle: sous Marc Aurèle, l’Église de Lyon avait présenté ce spectacle, et plus 
d’un renégat avait dû aux prières et aux exhortations d’un confesseur son retour au chemin 
du devoir.» (Ibíd., 352).
106. Tertullianus, Pud., 22, 4: CCL 2, 1328-1329.
107. «Suffi ciat martyri propria delicta purgasse.» (Ibíd.).
108.  «Postremo etsi fratres pro fratribus moriantur, tamen in fraternorum peccatorum remissio-
nem nullius sanguis martyris funditur, quod fecit ille pro nobis; neque in hoc quid imitare-
mur, sed quid gratularemur contulit nobis.» (Augustinus, Tract. Ev. Jo. 84, 2: CCL 36, 538).
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I una segona raó, manco important, però que degué tenir la seva repercus-
sió, provenia del fet que, quan esclatava la persecució, aquells que es deixaven 
dominar pel temor i que no trobaven seguretat o conhort ni tan sols a l’Esglé-
sia, devien cercar recer entre aquells cristians més valents que, empresonats, 
esperaven el seu desenllaç. És probable que els cristians més dèbils se sentis-
sin segurs davant la fortalesa d’aquells qui no dubtaven a oferir la vida, per-
què l’únic que temien era renegar de la fe.109 Per això, Tertul·lià, recomana als 
candidats al martiri que entre ells cultivin la pau per a poder-la oferir als 
altres cristians.110
No és difícil imaginar que aquesta situació es pervertís, i a un segon 
moment se cerqués no únicament aquella pau que era tranquil·litat d’esperit, 
sinó també aquella altra que era reconciliació amb l’Església. Junt amb 
l’exemple de la sang alliberadora del Crist és ben factible que aquest motiu de 
la pau ajudés a crear o a fer que sorgís aquesta creença de la facultat dels 
màrtirs de perdonar els pecats.
Tertul·lià, com és natural, no accepta ni el perdó ni la reconciliació que 
poguessin donar aquests «màrtirs». I no ho accepta per una sèrie de raons:
a) La primera és perquè, com ja s’ha vist, únicament el Fill de Déu té potes-
tat per alliberar dels pecats amb la seva pròpia mort; ningú més, perquè Ell és 
l’únic pur i el sant per excel·lència.111 I, l’autor, per donar consistència a aquest 
argument, agafa el text de Mc 2,1-12 en què Jesús demostra que pot perdonar 
pecats i pot fer que els paralítics caminin, i repta els qui sostenen que els 
màrtirs poden perdonar pecats; que també curin els paralítics, i així seran 
iguals a Jesucrist.112 Evidentment, és un argument basat en la ironia pròpia de 
109.  «Por otra parte, los confesores de la fe eran especialmente estimados por la comunidad 
cristiana: tanto los que ya habían pasado por las pruebas como los que estaban en esos mo-
mentos sometidos a ellas. Tenían tanta consideración que muchos fi eles acudían a ellos para 
pedirles bienes de orden espiritual. Sabían que, si morían, se presentarían enseguida delante 
de Dios y su intercesión tendría particular efi cacia. Si no morían, su oración y sus peticiones 
serían más gratas a Dios y gozarían de mayor audiencia. Esto era lo habitual, aunque ya en 
estos tiempos comienzan los confesores a desempeñar un papel que, decenios más tarde, 
será más intenso y frecuente: interceder por aquellos que, tras cometer algún pecado espe-
cialmente grave y haber recibido la absolución ya una vez, deseaban volver a reconciliarse 
con la Iglesia. Su papel se concretaba en suplicar la paz para estos cristianos reincidentes en 
el pecado.» (C. ÁNCHEL BALAGUER – J. M. SERRANO GALVÁN [eds.], Tertuliano. A los mártires. El 
escorpión. La huida en la persecución, 69).
110. Tertullianus, Mart. 1, 6: CCL 1, 3.
111. Cf. Tertullianus, Pud. 22, 4: CCL 2, 1328-1329.
112. Cf. Ibíd., 22, 7-8: CCL 2, 1329.
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Tertul·lià, però deixa ben a les clares que, per a ell, només la mort del Fill de 
Déu és redemptora.
b) La segona raó deriva de la primera: l’home és sempre pecador; com pot, 
doncs, satisfer pels pecats d’altri aquell que ha de satisfer pels propis?113 En 
aquest sentit, l’autor es pregunta, com es pot demanar la pau a aquell qui no 
està segur de la seva?114 I és que no hi ha cap home que estigui lliure de culpa, 
si no és el Fill de Déu.115
c) La tercera va centrada en la pregunta sobre qui ha donat la potestat als 
màrtirs de perdonar aquells pecats que no es reconcilien dins l’Església, sinó 
que es reserven a Déu? Quina és la fonamentació teològica que sustenta 
aquesta praxi? L’autor es respon a ell mateix: no hi ha fonamentació ni en 
l’Escriptura ni en la Tradició per a tal praxi.116
A més d’aquestes raons, que fan que Tertul·lià no accepti aquesta pràctica, 
hi ha un detall que convé no descuidar: l’Africà acusa el seu contrari de defen-
sar aquesta praxi.117 Però qui és aquest contrari? En tot el De pudicitia, els 
seus contraris són els psíquics que defensen una praxi penitencial que ell no 
accepta, com s’ha vist, i en especial el «Pontifex scilicet maximus, episcopus 
episcoporum»118 que en altres llocs anomena «bonus pastor et benedictus 
papa»;119 però no tenim absolutament cap motiu per a creure que els psíquics 
defensessin aquesta praxi dels màrtirs a Cartago. Més bé tot el contrari. Ell 
mateix, Tertul·lià en la seva època catòlica, havia escrit que sols la mort de 
Crist ens allibera.120
I en una època posterior a la seva, el bisbe de Cartago, Cebrià, en nom de 
la Tradició lluitarà fortament contra aquesta desviació.121
Per tant, hem de dir que aquest «tu» al qual es refereix Tertul·lià no pot 
ésser el bisbe psíquic al qual s’enfrontava amb el De pudicitia, perquè ni en 
113. Ibíd., 22, 5: CCL 2, 1329.
114. Cf. Tertullianus, De pudicitia, 22, 2: CCL 2, 1328.
115. «Quis enim in terris et in carne sine culpa?» (Ibíd., 22, 3: CCL 2, 1328).
116. Ibíd., 22, 3-4: CCL 2, 1328.
117.  «Domini enim, non famuli est ius et arbitrium; Dei ipsius, non sacerdotis. At tu iam et in 
martyras tuos effundis hanc potestatem.» (Ibíd., 21, 17-22, 1: CCL 2, 1328).
118. Cf. Ibíd., 1, 6: CCL 2, 1281-1282.
119. Cf. Ibíd., 13, 7: CCL 2, 1304.
120. Tertullianus, Bapt. 11, 4: CCL 1, 286.
121.  «Emersit enim, fratres dilectissimi, nouum genus cladis et quasi parum persecutionis pro-
cella saeuierit, accessit ad cumulum sub misericordiae titulo malum fallens et blanda perni-
cies. Contra euangelii uigorem, contra Domini ac Dei legem temeritate quorumdam laxatur 
incautis communicatio: inrita et falsa pax, periculosa dantibus et nihil accipientibus profu-
tura.» (Cyprianus, Laps. 15: CCL 3 229). 
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l’època anterior no es troba cap vestigi d’aquesta teoria entre la jerarquia de 
la gran Església, ni molt manco en l’època posterior, on ja s’ha constatat la 
postura de Cebrià. La nostra opinió és que l’autor, encès amb la discussió 
sobre si els adúlters poden ésser reconciliats o no per l’Església (motiu central 
del De pudicitia), atribueix al contrari una falsedat per a desacreditar-lo.122 
Com a conclusió, la pregunta que ens plantegem és: i tot això, què té a 
veure amb la penitència, sigui amb el baptisme sigui amb l’exomologesi? La 
resposta és que novament ens trobem amb la constatació de la convicció 
ferma, tant entre els catòlics com entre els montanistes, que tant el martiri 
com el baptisme i l’exomologesi perdonen els pecats, certament els personals, 
no els aliens.123 Pot ésser que certs confessors derivessin en una praxi que 
atacava la doctrina cristiana, com és el fet de perdonar els pecats d’altri, no 
per la sang de Jesucrist sinó per la pròpia; però això no nega que, per la sang 
de Jesucrist, als cristians que perseveraven en la fe fins a vessar la sang per 
ella, els fossin perdonats tots els pecats, i que aquests mateixos cristians, dins 
les presons, intercedissin per pecadors concrets que els demanessin pregàries 
a favor seu. Això és el que vol transmetre aquest punt.
122.  Sobre aquesta temàtica concreta Chartier escriu: «Quant à la part des martyrs, dans la récon-
ciliation des pécheurs, elle est assez diffi cile à déterminer […]. Si donc les martyrs intervien-
nent dans la rémission des péchés, leur intervention n’est aucunement indispensable. Elle 
consiste dans une simple intercession et communication de mérites et satisfactions: (si tu es 
sans péché, alors souffre pour moi). Devant eux comme devant les autres amis de Dieu, les 
pénitents se prosternent, et leur demandent d’intervenir en leur faveur; mais parmi ces amis 
de Dieu il est tout naturel, que les plus autorisés à intercéder pour les pécheurs, ce soient 
les martyrs et les confesseurs de la foi. Leur mérite fait qu’on est plus disposé à prendre leur 
prière en considération.» (C. M. CHARTIER, «L’Excommunication ecclésiastique d’après les 
écrits de Tertullien», Anton 10 [1935] 522.524). A més, sembla que el fet que els màrtirs i els 
profetes que eren anomenats espirituals tinguessin el poder de perdonar pecats era propi 
del montanisme o d’ambients fi lo-montanistes: «We have then so far evidence of a rigid 
system of discipline among the Montanists which refuses forgiveness to almost every sin, 
and of prophets and martyrs forgiving sins. In context with Montanist sympathies we have 
evidence of martyrs being highly honoured and reconciling even those who have lapsed.» 
(F. E. VOKES, «Penitential Discipline in Montanism», StPatr 14 (1976) 63. Ara bé, és cert que 
hi ha qui, seguint el text de Tertul·lià, defensa que era una concessió donada als màrtirs pel 
mateix edicte que perdonava els adúlters: «L’edit de Calliste, après avoir défi ni le pouvoir 
pénitentiel de l’évêque, défi nit le povoir pénitentiel du martyr. Le pouvoir qui appartient à 
l’évêque appartient aussi aux martyrs.» (P. BATIFFOL, Études d’histoire et de théologie positive. 
La discipline de l’Arcane. Les origines de la pénitence. La hiérarchie primitive. L’agape, Paris: 
Victor Lecoffre J. Gabalda & Cie 51907, 100). Però això probablement ho extreu de l’autor 
dels Philosophoumena comentant l’Edicte de Calixt, no dels escrits de Tertul·lià, que mai no 
en fa esment.
123. Tertullianus, Pud. 22, 9: CCL 2, 1329.
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6. CONCLUSIONS SOBRE EL MARTIRI
Convé començar aquest darrer apartat afirmant que el martiri en l’obra de 
Tertul·lià no forma part de cap procés penitencial, ni de la paenitentia prima 
ni de la secunda. El martiri és, sobretot, un assumpte de confessió de fe i de 
seguiment del Senyor Jesús. En si mateix no és ni un procés ni una obra peni-
tencial. Dit això, tot d’una s’ha de ressaltar que, tanmateix, té molts de punts 
en comú, tant amb el baptisme com amb l’exomologesi. Per a poder donar 
una visió global del nostre estudi dividim aquestes conclusions en dos apar-
tats:
– La voluntat salvífica de Déu com a origen del martiri
– El martiri concebut en paral·lel al baptisme
6.1. La voluntat salvífica de Déu com a origen del martiri
Déu, segons Tertul·lià, crea l’home per a salvar-lo. Això suposa que l’home 
sigui modelat des de la perspectiva de l’encarnació,124 perquè aquesta és l’ins-
trument que des de tota l’eternitat Déu ha escollit com a condició de possibi-
litat per a la salvació; i suposa que Déu tingui previst ja des del començament 
tots els mitjans que emprarà per a salvar aquell que ha posat com a centre de 
la Creació: el baptisme,125 l’exomologesi126 i el martiri.127 
Aquesta voluntat salvífica es mostra, a més de en l’encarnació, en la Pas-
qua de Crist. La seva mort i la seva resurrecció constitueixen els fonaments 
soteriològics de l’home. I d’elles procedeixen tots els mitjans de salvació: el 
baptisme com a incorporació, l’exomologesi com a recuperació i el martiri 
com a plenitud del seguiment.128 I és que el Senyor s’ha manifestat com a 
Salvador que ens allibera i com a Mestre a qui seguir i imitar, en la vida i en 
124. Cf. Tertullianus, Res. Carn. 6, 1-5: CCL 2, 927-928; Adv. Prax. 12, 4: CCL 2, 1173.
125. Cf. Tertullianus, Bapt. 4, 1: CCL 1, 279.
126. Cf. Tertullianus, Paen. 7, 10: CCL 1, 333-334.
127. Cf. Tertullianus, Scorp. 6, 9: CCL 2, 1080.
128.  Aquesta idea del martiri com a plenitud del seguiment també es dóna en Ignasi d’Antioquia: 
«Ἐπιτρέψατέ μοι μιμητὴν εἶναι του πάθους τοῦ θεοῦ μου. Εἴ τις αὐτὸν ἐν ἑαυτῷ ἔχει, 
νοησάτω, ὃ θέλω, καὶ συμπαθείτω μοι, εἰδὼς τὰ συνέχοντά με∙» («Permeteu-me de ser un 
imitador de la passió del meu Déu. Si algú el té en ell, que comprengui el que vull i que em 
tingui compassió sabent quina és la meva angoixa») (IgRom 6, 3: SC 10, 114). 
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la mort. No s’ha d’oblidar que l’home pot assolir aquests mitjans salutífers 
gràcies a l’Església.
En efecte, l’Església, nascuda en la mateixa creu de Crist i prefigurada ja 
en l’Antic Testament,129 és la gran institució del Senyor que administra la seva 
salvació. És ella la que concedeix el baptisme, la que reconcilia els qui després 
d’haver estat rentats recauen en el pecat i la que concedeix als màrtirs les 
claus per a poder entrar al paradís. Ella és la que té com a elements de la seva 
essència el baptisme i el martiri. Ambdós constitueixen la seva raó d’ésser: la 
incorporació a la Pasqua del Senyor i la confessió de la fe que proclama el 
màrtir amb els seus patiments i la seva mort. És a través d’ella que l’Esperit 
és concedit als cristians en el baptisme, els guia a l’exomologesi i els condueix 
al martiri: parla per ells al tribunal i els dóna força per a confessar la fe i 
suportar els turments. Ella, a través d’aquests tres puntals de la salvació, és la 
que es dóna com a família als creients: ella és la mare, i els cristians els ger-
mans d’aquells que són batejats, reconciliats o dels que pateixen àdhuc fins a 
la mort per raó de Jesucrist. I finalment ella, l’Església, és la que prepara els 
catecúmens, els pecadors que han d’ésser reconciliats i els cristians que han 
de patir suplicis perquè puguin rebre la salvació del Senyor.
6.2. El martiri entès amb esquemes baptismals
Més amunt hem exposat que l’exomologesi és entesa com a paenitentia secun-
da, precisament perquè el baptisme és la paenitentia prima. I, a més, tots els 
seus fruits són comuns amb el baptisme;130 ara s’ha vist que amb el martiri 
passa una cosa semblant. Innombrables són els elements comuns entre el 
martiri i el baptisme, puix aquell és pensat des de l’òptica baptismal; per això, 
si no se l’anomena paenitentia secunda, com a l’exomologesi, sí que en l’obra 
de Tertul·lià el martiri és conegut amb el nom de secunda regeneratio (la pri-
mera és el baptisme), o també amb el mateix nom de baptisma. I també com-
parteix la característica d’un nom comú amb l’exomologesi: perquè si aquesta 
és anomenada solacium nauis ecclesiae, el martiri és entès com a secunda 
solacia.
Però no tan sols són l’origen (la Pasqua del Senyor), els fruits (la salvació 
de l’home, el perdó dels seus pecats, la vida eterna i la victòria sobre el Malig-
129. Cf. Tertullianus, Paen. 2, 4: CCL 1, 322.
130.  A. J. DOLS SALAS, La penitència en els escrits de Tertul·lià (CSP 104), Barcelona: Facultat de 
Teologia de Catalunya 2013, 262.
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ne) i els noms que són comuns entre el baptisme, l’exomologesi i el martiri. 
Hi ha altres elements que lliguen aquestes tres realitats en el pensament de 
l’Africà. Per exemple, el fet que totes tres han de menester una preparació 
especial basada en les obres penitencials; o que en diferents escrits l’autor 
prova de comprendre i explicar-les, totes tres, des de les mateixes paràboles 
(les del capítol quinzè de l’Evangeli de sant Lluc) i des de les mateixes compa-
racions extretes de la vida ordinària com, per exemple, la del metge i els seus 
remeis: Déu o Jesús és el metge que ha de curar l’home malalt i moridor per 
causa del pecat, i per a fer-ho emprarà els seus propis remeis, adients a la 
malaltia. Un d’aquests remeis és la mort: o bé la mort al pecat (baptisme i 
exomologesi) o bé la mort física per a no pecar.131
Al nostre entendre, dues són les raons que expliquen la gran comunitat 
d’elements que hi ha entre el baptisme, l’exomologesi i el martiri:
– La primera és que tots tres són mitjans que Déu, des del començament, 
havia disposat per salvar l’home, com s’ha vist en el punt anterior de les con-
clusions. Per tant, no pot deixar d’haver-hi tal quantitat d’elements comuns 
entre aquelles realitats que provenen d’una mateixa voluntat divina i que ten-
deixen a un mateix fi: la salvació de l’home.
– La segona és que, per a Tertul·lià, el Baptisma és el gran sagrament de la 
vida cristiana. Aquest, perquè salva, permet d’ésser cristià i viure i celebrar 
com a tal en i amb l’Església. Per això, tota la vida cristiana es regeix pel bap-
tisma. Així, no estranya que l’exomologesi sigui concebuda com una recupe-
ració del que el baptisme havia transmès i el pecat havia fet malbé; i el mar-
tiri sigui concebut com portar a l’extrem el seguiment de Jesucrist iniciat en 
les aigües baptismals, que té com a conseqüència la plenitud de la salvació i 
del perdó que el baptisme havia ja concedit sacramentalment.
Així, doncs, el baptisme atorgat per l’Església és el gran sagrament que 
concedeix, expressa i testimonia la salvació de Déu, manifestada i aconsegui-
da en la mort i en la resurrecció de Jesucrist. Per això, Tertul·lià no dubta 
d’explicar conceptualment amb el paradigma baptismal, l’exomologesi i el 
martiri, que Déu també va preveure com a mitjans de salvació.
131.  Aquesta concepció de la mort com a remei i no com a càstig (Cf. Gen 3,19) també la té Am-
bròs: «Et mors quidem in natura non fuit, sed conversa in naturam est; non enim a principio 
deus mortem instituit, sed pro remedio dedit [...] sed praevaricatione damnata in labore 
diuturno gemituque intolerando vita hominum coepit esse miserabilis. Debuit dari fi nis mal-
orum, ut mors restitueret, quod vita amiserat.» (Ambrosius, Exc. II, 47: FP 25, 146.148).
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